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Es clar que en tot això no ens referim a 
aquelles imatges que expressament han sigut 
ennegrides per a fer-les semblants a altres ¡a 
d'anys conegudes com a «morenas,» 




AURELI PRUDENCI CLEMENT 
(Poeta hispànich del segle IV.) 
Si no m'erro, hem ja viscut 
deu quinquenis, sobre els quals el pern setè 
Cada any tomba, mentrestant del sol voluble 
[anem fruint. 
M'insta el terme ja fiual. 
Déu comença d'aplica'tis la senectut. 
Qué havem Eet d'ntii nosaltres amb l'espai de 
[tant de temps? 
De minyó, sota els assots 
crepitants plori, i pe!s vicis ja tacat, 
m'ensenyà aviat la toga, no sens crim, a parlà 
[en fals. 
Vingué el luxe petulant 
— ¡oh vergonya! |oh gosadia!-i'l plaè insolent, 
enllotà ma jovenesa amb llaquim de maldad 
[greu. 
Discensions, des de llavors, 
els esprïts en brega armaren, i toçut, 
a'l advers mal sometiesen no vencer, l'apetit. 
Dues voltes hem regit 
ciutats nobles, amb el fre moderador, 
aterrant a n'els culpables i justicia fent als bons. 
Ja avençat, per fí, a n'el grau 
militar, l'amor del príncep m'elegi 
per estar do sa persona, cu alt ordre, més pro-
[per. 
Mentre això volant passà, 
la canicie a! vell de sopte invadeix, 
arguint-me que de Silla m'oblidés, Cónsul antic. 
Sots el qual nasquí; la neu 
del meu cap diu quants hiverns han revoltat 
i les roses renascudes a n'els prats, passats els 
[gels. 
Acàs, m'és gens profitós, 
mort ja'l cos, el bé o el mal, en sé esvait 
per la Mort, çò que jo sia, o dc mi es fós estat? 
Ha de dir-se m: Qualsevol 
tu qui sies: Ton esprit el món perdé 
i l'afany de tota cosa, no do Deu, amb qui 
[rauràs! — 
Doncs bé, l'ànima, a la fí, 
pecadora, deixi ja sou follejar, 
i, ara a Deu alabi amb càntics ja que no amb 
[mereixements. 
Gasti els dies himnejant, 
seus cap nit vagar-ne do cantà al Senyor; 
lluiti contra l'heretgia, defenent la santa fè! 
Trenqui, oh Roma, tos vans deus, 
i'ls geutilics sacrificis menyspreant, 
ofereixi cants als Martres i, als Apòstols, lloa-
[ments. 
Tandebò mentrf; çò escrie 
i ço parlo, dels lligams de] cos, llibert, 
brilli llíi on la llengua movil, dut me sia amb 
[l'últim sò! 
J A U M E B O F A R U L L P V E I Í , Traci 
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LES MURALLES DE TARRAGONA (*) 
1 
Existeix, d'algun temps ençà, una pronun-
ciada tendència, per part dels arqueòlegs i 
historiadors catalans, a considerar com a ibè-
( ) Suprimim per motius de composició tipográfica Ics 
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riques les muralles anomenades ciclòpi-
ques de Tarragona, millor dit, el basament 
ciclópic de les muralles romanes. Després 
d'haver donat a aquelles una data molt allun-
yada, generalment la del segon miieni abans 
de jesucrist, s'ha caigut, ens sembla, en la 
exageració oposada, presentant-les com a 
posteriors al començament de la colonització 
grega i àdhuc com a contemporànies de les 
muralles romanes del temps dels Escipions. 
Esvaïts els cíclops de la poesia mitològica, 
vingué la afirmació que les muralles ciclópi-
ques eren celtes. Per «indubtablement cèlti-
ques» ies tenia Antoni de Bofarull. Però ja fa 
temps que el celtisme, la «ceitomania», que 
dei a Déchélette, ha estat foragitada del clos 
científic. Demostrat està fa molt de temps 
que els monuments megalítics — dòlmens i 
menhirs - q u e hom volia relacionar amb les 
muralles anomenades ciclòpiques, no tenen 
res que veure amb els celtes. A més, es con-
sidera provat que els celtes només penetra-
ren en algun que altre punt del Nord de Ca-
talunya. A Tarragona no hi arribaren pas. 
Cau així la hipòtessi fantasiosa d'En Bona-
ventura Hernández Sanahuja, qui suposava 
que els ibers, vencedors dels celtes, enderro-
caren las bastes muralles colossals que 
aquests havien construit a Tarragona. 
La atribució micènica o egea de les dites 
muralles, tant en voga deu o quinze anys en-
rera, ha perdut terreny, sobre tot des que 
s'ha demostrat que la ceràmica ibérica, consi-
derada abans per moits autors i investigadors 
com a micènica, és d'una època molt posterior 
a la civilització egea. La diferència de deu 
segles no té unaexplicació satisfactòria. D'ai-
tra banda, s'ha posat en ciar que de coses 
verament micèniques no se n'han trobat a la 
península ibèrica. Solament les illes Balears 
reberen la influència—sembla que una in-
fluència lleu — d'aquella cultura prehel-lè-
nica. 
En Bosch i Gimpera, en ta seva excel·lent 
«Prehistòria catalana», troba indubtable que 
«si no estéssin acostumats a sentir parlar de 
les comparacions amb Micenes i Tirinte, la 
única explicació que s'ens ocorreria de la mu-
ralla que es troba dessota la muralla dels 
temps de la República seria que la dita mura-
lla és ibèrica». 
Dos indicis aprècia En Bosch i Gimpera que 
ii semblen concloents: primer, que la muralla 
romana del temps dels Escipions s'hi sobre-
posa immediatament; segon, que les muralles 
de Tarragona tenen parentiu amb les gregues 
d'Empúries. Peró són concloents de debò 
aqueixos indicis. La superposició immediata 
de la muralla romana a la muralla ciclópica 
pot tenir altres explicacions. I el parent iu-no 
massa clar - de les muralles ciclòpiques de 
Tarragona i les gregues d'Empúries no pro-
va, com sosté En Bosch, que aquelles fóssui 
construides per els ibers ds Cosse o Cesse, 
a imitació de les que construiren els grecs 
—si és que verament les construiren ells—en 
fundar la Neàpolis emporitana. Aqueix apre-
nentatge dels ibers cossetans a Empúries, és 
una hipòtessi excessivament arriscada. 
El fet és qué cada dia són més mombrosos 
els poblats ibèrics que hom descobreix i ex-
cava. Tots presenten comuns caràcters típics, 
i en cap no es troba res que s'assembli a les 
muralles inferiors tarragonines. Ens consta 
que alguns dels especialistes de l'c Institut 
d'Estudis Catalans» que admetien la atribució 
ibèrica de les muralles ciclòpiques, senten 
dubtes cada vegada més accentuats. 
Resta una altra hipòtessi, segons la qual 
les muralles inferior de Tarragona són roma-
nes, com les que hi ha damunt. De primer an 
tuvi, aquesta hipòtessi sembla desbaratada. 
Ben mirat, 110 ho és tant com sembla. Però un 
examen més detingut d'aqueix interessantí-
ssim problema arqueològic, ens ha fet rebut-
jar-la així mateix. 
No fa gaires dies que, fresc encara l'estudi 
que del problema de les muralles ciclòpiques 
havíem realitzat damunt els llibres, férem una 
escapada a ia ciutat nostra; i tines vegades 
sols, altres en companyia d'En Francesc Car-
bó, amic tan cordial com intel·ligent, exami-
nàrem d'aprop les muralles tarragonines. I 
creiem que aquest examen ens haurà estat 
profitós. En tin pròxim article exposarem els 
detalls observats i descabdellarem les deduc-
cions a que es presten, 
II 
No comprenem com l'eminent Schulten lia 
pogut dir que el tros de muralla antiga més 
ben conservat és el deia Falsa Braga. Preci-
sament per aquell costat hi ha hagut els més 
forts atacs al recinte tarragoní en les guerres 
i lluites de tots els temps històrics. 
La muralla de la Falsa Braga és avui un 
conjunt de pedaços i d'adobs, i la part re-
construïda o redreçada en diverses èpoques 
supera molt a la part verament original. Això 
imposa una gran cura en tractar-se de fer de-
duccions davant l'estat actual d'aquells panys 
de niur. 
El tros més ben conservat, indiscutible-
ment, és el de darrera l'Escorxador, des de 
l'acabament del tancat de la Falsa Braga fins 
al davant de la Casa de Beneficència Farem 
avinent, de passada, que la porta qtie en 
aqueix pany de muralla apareix, ha estat pre-
sentada com a romana i com aciclòpico-roma-
na en obres notables d'arqueologia i d'histò-
ria, 1 bé: es tracta d'una porta oberta encara 
no la quaranta anys, per ordre de l'alcalde 
Torres, germà del dramaturg tarragoní, En 
Pere Anton Torres, a fi de donar a l'Escor-
xador sortida i ventilació per aquell lloc. 
Aquest simple detall mostra els perills dc 
error que volten els judicis i parers dels 
aciençats i especialistes. Si una porta que en-
cara no té quaranta anys ha pogut passar, 
àdhuc als ulls d'homes intel-igents i experts, 
per una porta romana o clclòpic-romana, molt 
més gros serà el perill de falses atribucions i 
de falses dates en tractar-se de reconstruc-
cions i adobs vells ja d'alguns segles. 
* 
* * 
Doncs, guaitem el pany de muralla de 
darrera l'Escorxador. En aquest tros més que 
en cap altre, hom pot apreciar el fet que 
l'anomenada muralla ciclópica té sempre la 
mateixa petita altura. Aquesta altura està 
cercada deliberadament, com ho proven les 
nombroses lloses primes colocades en la part 
superior i que donen l'aliniació al rústec basa-
ment Més encara: en un lloc on el terreny 
s'eleva, a l'esquerra de la porta que dona a 
l'Escorxador, el basament ciclòpic s'eleva 
també, mitjançant un graó obliqu. 
Aixó ens prova que els qui deixaren la mu-
ralla ciclópica en la situació en que avui la 
veiem allí, sabien que damunt d'aquest basa-
ment hi havia d'anar una altra muralla. La 
nivellació de la muralla inferior només podria 
explicar-se per dos fets: primer, que fos 
aquell el punt més alt de la muralla primitiva, 
cosa impossible, puix que no més té general-
ment uns dos metres d'alcada; i segon, que es 
tracti d'un basament rústec de la muralla ro-
mana del temps dels Escipins, posat o apa-
riat com a fonament pels mateixos que cons-
truireu aqueixa muralla. 
Ens havem de quedar amb l'última explica-
ció, que és l'única racional. I aqueixa explica, 
ció ens duria, si no tinguéssim compte, a la 
mateixa conclusió a que arribà N'Emili More-
ra, o sigui que la pretesa muralla ciclópica és 
romana, com la que hi ha damunt. 
A favor d'aquesta tesi al-lega En Morera 
raons de pes. Però hi ha dos fets que fan im-
possible d'admetre-la. L'un és que hi havia 
muralla ciclópica en llocs on no existia mura-
lla pròpiament romana, o sigui en la línia 
aproximada de les muralles modernes que des 
de l'antic portal de Sant Francesc baixaven 
la pendent de la col-lina. L'altre és l'existèn-
cia de portes ciclòpiques. Si la muralla cicló-
pica no era sinó un fonament o basament po-
sat pels romans a la muralla que ells construi-
reu, ¿quin paper hi farien les portes? 
La hipòtesi més versemblant és que els 
romans aprofitaren unes muralles anteriors, 
potser parcialment enderrocades, com a basa-
ment de la muralla de l'època dels Escipions, 
i que en aquesta ocasió donareu l'alineació 
superior que el conjunt dels blocs ciclòpics 
ofereix. 
A les muralles compreses dins el clos de la 
Falsa Braga, ti i hà dos llocs 011 els blocs rús-
tecs pugen amunt, a molta més alçada que el 
basament que apareix en la major part de la 
muralla. Aquest fet, al primer cop d'ull, parla 
a favor de la hipòtesi de N'Hernández Sa-
nahuja, o sigui que l'alçada a què ha quedat 
la muralla ciclópica és deguda a un enderro-
cament. I lom pot dir, en efecte: Si es limita-
ren els romans a apariar la muralla primitiva 
per a fer-la servir de basameat, ¿com s'expü-
ca que, en alguns punts, l'alçada d'aquesta 
muralla rústega passi dels dos metres que té 
generalment i pugi fins a més de set metres? 
No vol dir això que els romans completaren 
en alçada la muralla primitiva enderrocada, 
aprofitant-la tal com havia quedat, o sigui 
molt baixa quasi a tot arreu, però més alta 
en alguns llocs? 
N'Hérnández Sanahuja explicava el pre-
domini de la petita alçada amb una suposició 
enginyosa. Una momentània confusió de 
noms feu que en el nostre primer article li 
atribuíssim una hipòtesi sobre la construcció 
i la destrucció de las muralles de Tarragona, 
que no és pròpiament la que ell sostenia. Su-
posava el malaguanyat arqueòleg tarragoní 
que els ibers (uns ibers primitius, vinguts de 
l'Indostà), construïren les muralles ciclòpies 
de Tarragona, i que mèx tard els sicans, em-
pesos per l'invasió celta (una suposada inva-
sió celta de setze o disset segles abans de 
Jesucrist) les destruireu en llançar-se damunt 
Tarragona. Aqueixos sicans volgueren ende-
rrocar del tot les muralles; però no pogueren 
destruir la part més baixa, perquè ho destor-
baven els blocs que havien caigut de més 
amunt. 
Els avenços que en els darrers temps ha 
fet l'estudi de la prehistòria i particularment 
la fixació aproximada de la cronologia, han 
esvait les faules dels ibers i els celtes primi-
tius. Les hipòtesis vuitcentistes sobre les mu" 
ralles tarragonines, des de la d'En Pau Pife-
rrer, que les atribuïa als fenicis, a la d'En Bo-
naventura Hernández Sanahuja, que les pre-
sentava com a obra d'uns ibers indostànics, 
s"han fós com fantasmes de boira. Avui aquei-
xes hipòtesis no tenen altra valor sinó la de 
una curiositat retrospectiva. 
Tornem als panys de muralla de la Falsa 
Braga, on s'alcen els blocs rústecs a altura 
molt major que la del basament. En la nostra 
darrera visita ens fixàrem especialment en 
aquest troç. No dúiem cap prejudici. I tan bon 
punt hi posàrem la mirada, diguérem al nos-
tre amic Carbó: «Això no és pas primitiu!» 
No és primitiu, en efecte. Es tracta segu-
rament d'un adob. d'un pedaç, que sols de 
lluny s'assembla amb la vera muralla rústega 
primitiva. Els blocs, en aqueixos troços, estan 
tallats en els caires, encaixen bé, presenten 
un pla més vertical, mostren en les juntures 
un major nombre de falques o pedres més pe-
tites. Es la tècnica mateixa dels marges mo-
derns L'aspecte del mur del basament i el 
dels troços alts que'ns ocupen, són diferents. 
I estic segur que qualsevol que s'hi fixi amb 
detenció, arribarà a la mateixa conclusió que 
nosaltres. 
La cosa més probable és que's tracti d'un 
pedaç posat en moments de lluita, quan calia 
anar de pressa a adobar la muralla feta malbé. 
No hi devia haver temps de treballar carreus 
i fói 'en utilitzats els blocs sense desbastar. 
Aquesta impressió nostra l'havem vista 
després confirmada en relligir el treball de 
N'Emili Morera sobre els orígens de Tarra-
gona, en la «Geografia General de Cata-
'unyas, dirigida per En Carreras i Candi. En 
Morera dóna una altra explicació, poc ver-
semblant, de la diferència que hi hà entre el 
basament ciclòpic i els troços més alts de mu-
ralla rústega. Però reconeix aquesta dife-
rència. 
Cul observar, a més, que les portes ciclò-
pies tenen una alçada superior al restant del 
basament. Això encara fa més inversemblant 
la hipòtesi que l'alçada actual del mur rústec 
és l'efecte de l'enderrocament, puix que no 
es compendría que la muralla, en ésser ende-
rrocada, hagués quedat sempre a més altura 
precisament en el lloc que correspon a les 
portes. 
Així mateix creiem que han estat recons-
truïdes les torres. Per aquest motiu conside-
rem arriscades algunes opinions sobre els 
caps que apareixen en alt relleu a la torre de 
Sant Maeí, els quals foren probablement es-
culturats en procedir-se a una reconstrucció, 
qui sap en quina època, però de segur que no 
fóu eu una època molt primitiva. 
IV 
En els articles que havem publicat en 
aquestes planes a propòsit del problema inte-
ressantíssim de les muralles tarragonines, ens 
ha calgut rebutjar les hipòtesis emeses fins 
ací. Aquestes hipòtesis són totes frèvoles, i 
la quasi totalitat han d'ésser definitivament 
arreconades. Les teoritzacions bastides per a 
presentar les nostres muralles com a egípcies 
o fenícies, o ibèriques, o romanes, són fruit 
d'improvisacions o d'excesos imaginatius. La 
única hipòtesi que no es pot donar per com-
pletament enderrocada—tot havent perdut 
molt de terreny—és la hipòtesi ibèrica. 
Podem—és clar—equivocar-nos. Però cada 
dia ens sembla més difícil que les muralles 
rústegues de Tarragona, les quais constituei-
xen un cas excepcional en el món, siguin de 
data relativament tan baixa com la dels se-
gles v-iv abans de Jesucrist (hipòtesi ibèrica) 
o m-li (hipòtesi romana). Si volguéssim eme-
tre una hipòtesi pròpia, pensaríem en els 
Hgurs, nom que s'aplica, amb més o menys 
propietat, als habitants immediatament ante-
riors als ibers i als celtes. Schulten ja atri-
bueix als Hgurs la fundació de la ciutat de 
Tarragona; però— no veiem prou clar per què 
atribueix als ibers les muralles primitives. La 
hipòtesi lígur permet de fer recular la data de 
les muralles fins a la plena edat del bronze 
(del segle xx al x abans de Jesucrist). Aques-
ta hipòtesi en cara té un altre temptador 
aventatge: i és el de permetre d'establir una 
relació cronológica entre els murs ciclópica 
tarragonins i els monuments primitius de les 
iltes Balears, els famosos taíaiots i navetesj 
dels quals se sap avui amb certesa que per-
tanyen a la plena edat del bronze, prolon-
gant-se aqueixa cultura fins a la invasió ro-
mana. 
* * 
Però nosaltres, tot rebutjant les hipòtesis 
formulades fins ací, no volem substítuir-les 
per cap hipòtesis, Això depèn, en primer lloc, 
de la nostra creència que els qui no són espe-
cialistes en una branca de la ciència han 
d'abstenir-se de teoritzar per llur compte, tot 
reservant-se el dret de comentari i crítica en 
l'estudi dels problemes. D'altra banda, ens 
sembía evident que el problema de les mura-
lles primitives de Tarragona només té una 
solució científica: la de les excavacions. 
Caldria excavar metódicament els llocs niés 
favorables de les immediacions de les mura-
lles, arribant, quan es pogués, sota d'aques-
tes. Per força s'haurien de trobar vestigis del 
poble que bastí els murs colossals. Els estu-
dis del material prehistòric, sobre tot els de 
la terrissa, estan avui tan avançats, que la 
troballa d'alguns testos podria aclarir com-
pletament un problema que apareix molt fosc. 
I l'interés d'aquest problema és de primer 
orde per a !a prehistòria. 
Poca cosa s'aconseguirà, en aquest punt, 
amb articles i comentaris i estudis compara-
tius. Cal deixar un moment la ploma i agafar 
el pic. Uns quants milers de pessetes esmer-
çats en excavacions donarien probablement 
resultats definitus. 
* * * 
El Servei d'Investigacions Arqueològiques 
de l'Institut d'Estudis Catalans, que ha sabut 
aclarir el problema dels monuments primitius 
de ies illes Balears, podria aclarir així mateix 
el problema de les muralles tarragonines, que 
afecta a tota la prehistòria catalana i a la 
prehistòria en general. Però seria necessari 
que l'estímul de la cooperació dels tarrago-
nins; i no solament ía cooperació material, si-
no també la cooperació cordial, que és la que 
s estima més, I seria eticara més necessari 
que no es reproduís el trist espectacle d'ara 
fa uns quants anys, quan la Secció d'Investi-
gacions Arqueològiques inicià una campanya 
d'exploració de la Tarragona romana. Ales-
hores certs organismes i funcionaris, mostrant 
una susceptibilitat ridícola, entrebancaren 
l'acció empresa. Queia iniciada altiiicacióes-
piritual de Tarragona permeti ben aviat el 
treure a llum tota la glòria de les nostres 
velles pedres! 
A . R O V I R A I V M N I U 
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luña, P .J . Oriol de Barcelona, -Vers l'aMbernment de 
tot mal, P. Miquel d'EspIugas; La biblioteca papal dc 
Penyiscola, P. Martí de Barcelonn; Adoctrinando a la 
«Rèplica», P. Miguel Angel; San Francisco de Asis y el 
Arte, P.J. Oriol de Rnrcelona; Revista de Revistas; Bi-
bliografía, Miscelnnea. 
Estudios Franciscanos.—Junio de 1922,—Vers l'allbe-
rnment de tot mal, P. Miguel d'Esplugues; Evangelio 
de San Marcos, P. Fermín dc LA-Cot; Ln biblioteca 
pnp.-il de Penyiscola, P. Martí de Barcelona; El Carde-
nal Despuig y Dameto, P. A, de Palma de M.; Inventario 
dc MSS. referentes n la historia de nuestra provincia 
Capuchina de Catnluña, p. J. Oriol de Barcelona; Cartns 
inéditas de una religiosa capuchina; Bibliografía,—Mis-
celánea, 
Archivo de Arte Valenciano 1920.—Mestre Esteve Ro-
vira de Chipre. Pintor trecentista desconocido, por F. 
Almarche Vázquez; Leonart y Domingo Crespi. Miniatu-
ristas valencianos del s iglo XV, por F. A, V.; Cruz pro-
cebona! do Xèrica. Ensayo de documentación. ¿Cuántas 
cruces parroquiales ha tenido Xèrica por J. M." Pérez 
Documentos para la historia del Museo de la Real Acá-
demia de San Carlos. Legado de Don Francisco Martí-
nez Blanch 1835,; La colección sigilográfica del Archivo 
Catedral de Valencia (continuación) por Antonio de la 
Torre; La última obra pictórica de Domingo Marqués; 
D, Luis Tramoyeros Blasco; Crònica acadèmica, conté 
78 Ilustración», 
Junta Superior dc Excavaciones y antigüedades,— 
N." 41—Excavaciones en el monte «La Serreta» próximo 
a Alcoy ( Micnute) Memoria desús trnha|os yresul lados 
obtenidos redactada por el concesionario de las mismas 
Don Camilo Vizedo Moltó. 12 páginas XII Láminas.— 
N.° 42—Yacimientos paleolíticos del Valle del Manza-
nares (Madrid) Memoria acerca de los trabaios practi-
cados en 1920-21, presentada por D. José Párez dc Ba-
rrados. 39 páginas, IX. láminas, 
Rolelin dc la R. Academia de Bellas Arles de San Fer-
nando.—Diciembre, 1921,—Dictámenes nprobados en el 
cuarto trimestre de 1921. Informe sobre 4 tablas anti-
guas existentes en el Convento de Santa Clara de Úbe-
da; Informe relativo a las modificaciones del plana dc la 
segunda zona del ensanche de Alcoy; Informe sobre el 
expediente incoado para la modificación del plano del 
Ensanche de Bilbao, formado por el Ayutn miento; 
Informe sobre el proyecto de modificación del plano 
general de ensanche de Barcelona en la zona compren-
dida por Ins calles de Aribmi, Arguelles, Linea dc 
prolongación de la Rombla dc Cntalnfln y Travesera 
y Victor Hugo; Informe sohrc el proyecto de Urbaniza-
ción del Ensanche dc 1a Ciudad de Tarragona; Informe 
sobre el proyecto de modificación del plano de Ensanche 
de Barcelona en ln parte referente a las Alineaciones de 
las C. do S. Pedro Abanto, de la barriada dc Hosta-
franch»; Informe sobre ln obra titulada «Quin docu-
mentada de Santiago de Compostela» por D. Ensebio 
Bravo Rodríguez; Informe acerca del expediente de 
obras de restaurnclón del Templo de S, Francisco de 
Ponteved ra; Ln Cintería del Principo dc In Pnz i Misce-
lánen.—Necrología: D. J. Villegas y Cordero, pintor, por 
José Camelo; Personal — Fallecimientos— Dontlvos—2 
I ámlnas, 
Quaderns tí Estudi,—Gencr-Mnrç 1022 , -Ei «Tirant lo 
Blanch» 1 «D. Quijote dc la Mancha» J. Ctivanel Mas; Una 
classificació dels coneixements humans. P. M. Bordoy 
Torrents; la Taula del camvi de Barcelonn. F. Collndres; 
Prendo-modernlsme musical, E. Mnrtln; Cursos mono-
grafies d'Alts Estudis i d'Intercanvi: O. Millardet, sobre 
Metodologia lingüística—J. Massó Torrents, L'Antign 
Escola poética de Barcelonn; Aspectes curiosos de l'as-
sistència a Bèlgica als nens deficients i criminals, J, Al-
zina i Mells; Molière i la seva obra, Alfons Maseras; Ini-
cis 1 desenrotllament de la literatura pnleoseslavn; Bi-
bliografia: Polncnrè 1 la teoria de les eçnaclons dife-
rencials. 
Quaderns f/'£.(/»f//.-Abril-Jiiny-1022.-E1 ff de ia Cul-
tura, Carles Cardó, Prve.; Molière I'ere Coromines; Pro-
blemes fonamentals de In Pedagogia, I'. M, Bordoy-To-
rrens; els textes d'historiadors musulmans referents a 
Catalunya, Josep M. Millás Vnlllcrosa; El -Tirant lo 
Blanc», i «D. Quijote de ln Mancha». J. Ciivnnell; Les 
idees a través de les revistes pedagògiques, Flirh; Re-
produccións: «Les Case dei Rambini» de In Societñ 
Umanitarla de Milft. Bibl iograf ia , -
Coíc«/o/(tomo,-Madrld-Ahrll-1922 .- l.n Zuda, Febrero, 
Mario, Abril y ilnyo. 19ÍÀ-Not ic iar i de 1'Atencu eneldo-
